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博法(1952年)(Racingand Gaming Act 1952)Jの第74F節の改正を作成する場合，起草者は
図 lのように，データ保管庫から同法を取り出します。そして，図 2のように取消線と下
線を使って，このパージョンに各変更部分をマークしていきます。
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十一条(Article) The basic unit of Japanese Statutes(*) 
+一項(paragraph)
+一号(item)



















eXML isa Tree 

























はアトリビ、ュートに textを入れていますが，下の例では， textは rtextJ としづ要素を立て
まして，ここに textnodeを置くというやり方をしています。






































































































































































































































































































































































































































ら， Court Filingと立法は別物だと思いますが， Legal XMLや，他の形態の法情報にどうア
プローチしていくかという問題において， Court Filingから学ぶべきことはたくさんありま
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ちばん上が 50%で切ってあ ります。1963年， このあたりが 15%のラインを切ったところで
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19 マーチン ・トロー 「教師についての私の1の考察」
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合衆国連邦議会法律図書館 (LawLibrary of Congress Reading Room)は，連邦議会図書館
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私たちのEnActシステムでは，一番古い制定法律はr1839年民事手続法(No.4of 1839) J(Civil 
Process Act 1839)であり， 1839年から 1900年までの聞にさかのぼる現行法は全部でおもあ





































































はリクエストに応じて， SGMLから HTMLへと瞬時に変換され， Webサイトで閲覧できる
ようになります。使われているのは，印刷された制定法律で見慣れているのと同じスタイ
ルを使った表示方法です。
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どについて研究しています。 1988 年創刊のパソコン初心者向けガイド誌 ~ASAHI パソコン』
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